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Evénements 2009 
 
 
ArteVOD lancé en Mars 2009 
 
Dogmazik lancé en Mars 2009 
 
Paraschool lancé en Avril 2009 
 
Catalogue Web2 en rade pendant tout le mois d’août 2009 
 
Site Web jeunesse sorti le 05/09/2009 
 
Création de l’adresse : http://numerique.bibliotheque.toulouse.fr : 24/09/2009  
 
Déploiement d’Euris entre le 1er octobre et Noel 2009 
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Sites Web Officiels 
 
Site Web (http://www.bibliotheque.toulouse.fr/) 
 
En 2009, il y eut :  
• 470.000 visites (+30%) 
• 3.132.000 pages visualisées (+71%) 
• < 253.000 visiteurs uniques (+69%) 
 
Soit des moyennes :  
• 1.289 visites quotidiennes (+30%) 
• 6,6 pages vues par visite (+30%) 
• 4’44’’ temps moyen passé par visite 
 
Site Web Pro (http://pro.bibliotheque.toulouse.fr/) 
 
En 2009, il y eut :  
• 8.250 visites  
• 40.650 pages visualisées 
• < 6.740 visiteurs uniques 
 
Soit des moyennes :  
• 22,6 visites quotidiennes 
• 4,9 pages vues par visite 
• 3’04’’ temps moyen passé par visite 
 
Site Web Jeunesse (http://jeunesse.bibliotheque.toulouse.fr/) 
Ouvert le 05/09/2009 
 
En 2009, il y eut :  
• 4.380 visites  
• 124.760 pages visualisées 
• < 2.690 visiteurs uniques 
 
Soit des moyennes (sur le dernier trimestre) :  
• 32,5 visites quotidiennes 
• 17 pages vues par visite 
• 8’ temps moyen passé par visite 
Blog à part (http://blogapart.bibliotheque.toulouse.fr/) 
 
 
En 2009, il y eut :  
• 7.830 visites  
• 17.130 pages vues 
• 5.870 visiteurs uniques (absolus) 
 
Soit des moyennes :  
• 21,5 visites quotidiennes 
• 2,19 pages vues par visite 
• 1’37’’ temps moyen passé par visite 
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Réseaux Sociaux 
 
Flickr (http://www.flickr.com/photos/bibliothequedetoulouse/)  
 
Au 01/01/10, il y avait : 
• 850 éléments (Soit +250 en 1 an) : photos mises en ligne 
o dont 27% commentées 
o dont 61% ajoutées aux favoris 
o dont 78% géotaggées 
• 569.000 vues (Soit +341.000 en 1 an) 
• 1.257 contacts 
 
Moyenne 2009 : 
• Affichages quotidiens : 934 
 
Twitter (http://twitter.com/biblio_tlse)  
 
Au 01/01/10, il y avait : 
• 334 abonnés  
• 17 abonnements 
• 55 tweets rédigés 
 
 
Myspace (http://www.myspace.com/bibliothequedetoulouse)  
 
Au 01/01/10, il y avait : 
• 34.450 affichages (soit +10.388 en 1 an) 
• 11.010 écoutes de morceaux de musique (Soit +1.475) 
• 1.230 amis (Soit +230 en 1 an) 
• 560 commentaires (Soit +236 en 1 an) 
 
Moyenne 2009 : 
• Affichages quotidiens : 28,5 
Facebook (http://www.facebook.com/pages/Bibliotheque-de-
Toulouse/28421611469)  
 
Au 01/01/10, il y avait sur la page publique facebook : 
• 174 fans  
• 18 articles 
 
Au 01/01/10, il y avait sur le profil facebook : 
• 1.296 amis  
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Les + Intéressants   Les + Affichés   
1: Au port de Venasque, Luchon, septembre 
1899 6664 vues  /  115 pers' ont mis en favoris  /  28 comment' 
1: Famille Crouzats, au Port de Venasque, 
Luchon, 6 septembre 1898   9418 vues  /  154 pers' ont mis en favoris  /  49 comment'     
2: Madame Galinier, Luchon, les Quinconces, 
septembre  1923 vues  /  47 pers' ont mis en favoris  /  16 comment' 
2: M. Russel, Caroline, Luchon, allée d'Etigny, 15 
sept. 1899   6915 vues  /  104 pers' ont mis en favoris  /  44 comment'     
3: Famille Crouzats, au Port de Venasque, 
Luchon, 6 septembre 1898 9418 vues  /  154 pers' ont mis en favoris  /  49 comment' 
3: Au port de Venasque, Luchon, septembre 
1899   6664 vues  /  115 pers' ont mis en favoris  /  28 comment'     
4: M. Russel, Caroline, Luchon, allée 
d'Etigny, 15 sept. 1899 6915 vues  /  104 pers' ont mis en favoris  /  44 comment' 4: Mlle X en vélo, Luchon   6604 vues  /  100 pers' ont mis en favoris  /  31 comment'     
5: Mlle X en vélo, Luchon 6604 vues  /  100 pers' ont mis en favoris  /  31 comment' 5: Voiture automobile, Luchon   5217 vues  /  44 pers' ont mis en favoris  /  10 comment'     
6: Voiture automobile, Luchon 5217 vues  /  44 pers' ont mis en favoris  /  10 comment' 6: Paysage de montagne, Luchon   2530 vues  /  16 pers' ont mis en favoris  /  3 comment'     
7: Grand cloître de la Chartreuse (1558), 
Villefranche-de-Rouergue 1445 vues  /  46 pers' ont mis en favoris  /  19 comment' 7: Eclipse du 30 août 1905, Foix   2457 vues  /  11 pers' ont mis en favoris  /  8 comment'     
8: Eclipse du 30 août 1905, Foix 2457 vues  /  11 pers' ont mis en favoris  /  8 comment' 8: Aux Quinconces, Luchon   2005 vues  /  29 pers' ont mis en favoris  /  4 comment'     
9: Aux Quinconces, Luchon 2005 vues  /  29 pers' ont mis en favoris  /  4 comment' 
9: Madame Galinier, Luchon, les Quinconces, 
septembre    1923 vues  /  47 pers' ont mis en favoris  /  16 comment'     
10: Paysage de montagne, Luchon 2530 vues  /  16 pers' ont mis en favoris  /  3 comment' 10: A la foire, Foix, novembre 1905   1623 vues  /  5 pers' ont mis en favoris  /  1 commentaire     
11: Mon oncle [de E. Trutat : M. Vidal] et son 
chien, Auch, Gers, 1859 837 vues  /  27 pers' ont mis en favoris  /  9 comment' 
11: Paysage de moyenne montagne, maisons 
dans les arbres   1516 vues  /  10 pers' ont mis en favoris  /  1 commentaire    
12: Les Crozat et Henri à Sauvegarde, 6 
sept. 1898 921 vues  /  6 pers' ont mis en favoris  /  2 comment' 
12: Marcel Compayre, Luchon, septembre 1895. 
Série A. Hanau n° 38   1468 vues  /  20 pers' ont mis en favoris  /  1 commentaire    
13: Pont Valentré, aval, Cahors, juin 1902 514 vues  /  6 pers' ont mis en favoris  /  3 comment' 
13: Grand cloître de la Chartreuse (1558), 
Villefranche-de-Rouergue   1445 vues  /  46 pers' ont mis en favoris  /  19 comment'     
14: Mr et Mme Julien, Gourdon Caroline, aux 
Quinconces, Luchon, septembre 1898 1161 vues  /  7 pers' ont mis en favoris  /  2 comment' 
14: Carabiniers au port de Vénasque, Luchon, 12 
août 1892   1426 vues  /  4 pers' ont mis en favoris  /  3 comment'     
15: Colonnade de l'établissement thermal, 
Luchon, 13 août 1908 886 vues  /  10 pers' ont mis en favoris  /  3 comment' 15: Arrivée à l'église, Luchon, 13 août 1908   1385 vues  /  7 pers' ont mis en favoris  /  2 comment'     
16: Rue et château de Najac, Aveyron 904 vues  /  10 pers' ont mis en favoris  /  4 comment' 16: Château de Foix, Ariège   1347 vues  /  21 pers' ont mis en favoris  /  3 comment'     
17: Grande place de Najac, Aveyron 1117 vues  /  16 pers' ont mis en favoris  /  5 comment' 17: Ours, Luchon, septembre 1900   1277 vues  /  8 pers' ont mis en favoris  /  0 commentaire     
18: Mme..., Luchon 1132 vues  /  12 pers' ont mis en favoris  /  4 comment' 
18: Le château de Najac vu de la rue, Aveyron, 
31 août 1907   1248 vues  /  19 pers' ont mis en favoris  /  3 comment'     
19: Pic d'Aneto 1182 vues  /  9 pers' ont mis en favoris  /  2 comment' 
19: Hospice du port de Venasque, émigrants 
Espagnols, Congrès de Luchon, septembre 1893   1216 vues  /  9 pers' ont mis en favoris  /  2 comment'     
20: Château de Foix, Ariège 1347 vues  /  21 pers' ont mis en favoris  /  3 comment' 20: Pic d'Aneto   1182 vues  /  9 pers' ont mis en favoris  /  2 comment'   
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http://tweetstats.com/graphs/biblio_tlse#tstats  
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OPACs 
 
OPAC Internet1 
 
En 2009, il y eut : 
• 314.200 visites (+31%) 
• 3.850.000 pages visualisées (+70%) 
• 120.220 visiteurs uniques (absolus) (+18%) 
 
Soit des moyennes :  
• 861 visites quotidiennes 
• 12,25 pages vues par visite 
• 15’40’’ temps moyen passé par visite 
 
OPAC Intranet2 
 
En 2009, il y eut : 
• 149.700 visites  
• 5.607.000 pages visualisées3 
• 3.950 visiteurs uniques (absolus) 
 
Soit des moyennes :  
• 410 visites quotidiennes 
• 37,44 pages vues par visite 
• 1h36’23’’ temps moyen passé par visite 
 
DECLINAISONS de l’OPAC : Jeunesse // Anglais 
(statistiques sur le dernier trimestre) 
 
Sur la page « Résultats de recherche standard » :  
• Défaut : Internet : 251.000   // Intranet : 236.000 
• Jeunesse : Internet : 1.821   // Intranet : 2.106 
• Anglais : Internet : 36   // Intranet : 82 
Babelthèque (ESTIMATION) 
 
ISBN annotables : 376.000 
ISBN de la bibliothèque présents dans Babélio : 57.700 (15%) 
• NB de critiques visibles à l’opac : 19.200 (sur 9.200 titres) 
• NB de citations visibles à l’opac : 8.600 (sur 3.500 titres) 
• NB de notes visibles à l’opac : 345.000 (sur 35.500 titres) 
• NB de tags visibles à l’opac : 151.000 (sur 36.500 titres) 
                                                 
1
 Il s’agit de l’url : http://catalogues.toulouse.fr/web2/tramp2.exe/log_in?setting_key=BMTxxxxxxxx . Hors proxy mairie : internautes ne travaillant pas à la Mairie de Tlse 
2
 Il s’agit de l’url : http://xxxx.toulouse.fr/web2/tramp2.exe/log_in?setting_key=BMTxxxxxxxx . Uniquement le proxy mairie : donc seulement les internautes travaillant sur 
le réseau de la Mairie de Toulouse : Professionnels + usagers dans nos murs 
3
 Le passage sous Euris au 01/10/09 vient modifier les statistiques de « pages vues » 
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Bibliothèque Numérique 
 
Dans cette partie, nous ne considérerons que le dernier trimestre 2009 
 
Patrimoine (http://numerique.bibliotheque.toulouse.fr/)  
(données depuis le 23/09/2009) 
 
Au dernier trimestre 2009, il y eut :  
• 3.773 visites  
• 43.188 pages vues 
• 2.826 visiteurs uniques (absolus) 
 
Soit des moyennes :  
• 41,9 visites quotidiennes 
• 11,45 pages vues par visite 
• 6’09’’ temps moyen passé par visite 
CRI (http://cri.bibliotheque.toulouse.fr/) 
(données depuis le 01/04/2009) 
 
Au dernier trimestre 2009, il y eut :  
• 429 visites  
• 497 pages vues 
• 300 visiteurs uniques (absolus) 
 
Soit des moyennes :  
• 4,8 visites quotidiennes 
• 1,16 pages vues par visite 
• 0’23’’ temps moyen passé par visite 
Midi Socialiste (http://midi.bibliotheque.toulouse.fr/)  
(données depuis le 20/05/2009) 
 
Au dernier trimestre 2009, il y eut :  
• 568 visites  
• 753 pages vues 
• 277 visiteurs uniques 
 
Soit des moyennes :  
• 6,3 visites quotidiennes 
• 1,33 pages vues par visite 
• 1’18’’ temps moyen passé par visite 
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EURIS 
 
 
 
 
Au 01/01/10, il y avait dans la base Euris 
• 94.138 abonnées dont :  
o Enfant (moins de 12 ans) : 20.114 (21%) 
o Ado (12-18ans) : 8.896 (9%) 
o Etudiant : 12.062 (13%) 
o Adulte : 48.360 (51%) 
o Surfeur (« _Internet ») : 4.229 (4.5%) 
o Personnel : 477 
 
 
Nombre de ressources consultables 
• 226 
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Les connexions à euris : Par profil
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Les consultations des ressources euris : Par profil
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Ressources les plus SOUVENT consultées
79%
6%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
3%
10%
3_WEB_Google
3_WEB_Yahoo
1_OPAC BEP
3_WEB_WEBMAIL_Gmail
3_WEB_WEBMAIL_Yahoo
1_OPAC_Catalogue
3_WEB_MSN live search
3_WEB_WEBMAIL_La poste
3_WEB_BMVR_Site Jeunesse
3_WEB_Kartoo
3_PP_PRESSE_La Dépêche
CDR_ROSETTA
3_CABA_P_Pressens
CDR_TMM
3_CABA_Mediapart
RESTE
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Ressources les plus LONGUEMENT consultées
54%
36%
5%
1%1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%5%
CDR_ROSETTA
CDR_TMM
CDR_ENCARTA
3_EM_CDR_Rosetta Stone
3_EM_CDR_TMM
CDR_Micronet
3_EM_CDR_Code de la route
CDR_CABA_P_DALLOZ
CDR_CABA_Robert
CDR_BEMP104P_Excel 2007
3_CABA_P_Pat&Rég images
3_WEB_Google
3_WEB_WEBMAIL_Gmail
RESTE
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Ressources les plus consultées EN MOYENNE
32%
13%
12%
11%
8% 8%
5%
3%
3%
1%
1%
1%
1%
0%0%
0%
0%
0%
0%
1%
CDR_BEMP104P_Excel 2007
CDR_ROSETTA
CDR_ENCARTA
CDR_TMM
3_EM_CDR_Code de la route
3_EM_CDR_Rosetta Stone
3_EM_CDR_TMM
3_EM_CDR_OK_Meilleur en dactylo
CDR_Micronet
CDR_CABA_P_DALLOZ
CDR_P_BNF_Autorités
CDR_CABA_Robert
3_CABA_P_Pat&Rég images
CDR_P_LE MONDE_Le Monde depuis 1987
CDR_P_JO_Journal Officiel 1947 à 1985
CDR_BEMP104P_Initiation au traitement de
texte
CDR_P_JO_Journal Officiel 1986 à 2002
CDR_CABA_P_DALLOZ : 
CDR_P_LE MONDE_Archive Le Monde
Diplomatique
 
on regarde : durée de consultations/nb de consultations (NB : aucune autre ressource n’est à ce niveau)
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Les ressources consultées : par le public « Enfant » - ordre décroissant 
 
  
Nombre de 
consultations    
Durée des 
consultations 
3_WEB_Google 2257  CDR_ENCARTA_Collection 2004 1319 
3_WEB_BMVR_Site Jeunesse 216  3_WEB_Google 80 
3_WEB_Yahoo 58  3_WEB_BMVR_Site Jeunesse 7 
3_WEB_MSN live search 34  3_WEB_WEBMAIL_Gmail 2 
3_WEB_WEBMAIL_Gmail 34  
1_OPAC_Catalogue de la 
bibliothèque 2 
3_WEB_Altavista 23  3_WEB_Altavista 1 
1_OPAC_Catalogue de la bibliothèque 19  3_CABA_P_Pressens 1 
3_WEB_Kartoo 19  3_CABA_P_Le journal de toulouse 1 
3_WEB_WEBMAIL_Yahoo 15  3_CABA_P_Références indexPresse 1 
3_WEB_Exalead 7    
3_WEB_BMVR_Midi Socialiste 6    
3_WEB_WEBMAIL_La poste 5    
CDR_ENCARTA_Collection 2004 3    
3_CABA_P_Pressens 3    
3_CABA_P_Wikipedia 3    
3_CABA_P_SiteBM_ACTU_Expositions, conférences, 
rencontres 3    
3_CABA_P_Encyclopaedia Universalis 2    
3_CABA_P_Le journal de toulouse 2    
3_CABA_P_Références indexPresse 1    
3_CABA_P_Cairn 1    
3_CABA_P_Dictionnaire interactif des sciences  et techniques 1    
3_CABA_P_Programme des manifestations 1    
3_CABA_Mediapart 1    
3_WEB_BMVR_Photographies Anciennes 1    
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Les ressources consultées : par le public « Ado » - ordre décroissant 
Nom Nombre de consultations  Nom Durée  
3_WEB_Google 8645  3_WEB_Google 300 
3_WEB_MSN live search 179  CDR_ENCARTA_Collection 2004 261 
3_WEB_Yahoo 161  CDR_CABA_P_Le Petit Robert 50 
1_OPAC_Catalogue de la bibliothèque 150  
CDR_CABA_P_Enciclopedia Universal 
Micronet 28 
3_WEB_WEBMAIL_Gmail 83  3_WEB_MSN live search 18 
3_WEB_WEBMAIL_Yahoo 59  3_WEB_Yahoo 7 
3_WEB_WEBMAIL_La poste 44  3_WEB_WEBMAIL_Gmail 4 
3_WEB_Kartoo 34  1_OPAC_Catalogue de la bibliothèque 3 
3_WEB_BMVR_Site Jeunesse 34  3_WEB_WEBMAIL_Yahoo 3 
3_WEB_Exalead 27  3_WEB_BMVR_Site Jeunesse 2 
3_WEB_Paraschool 18  3_WEB_Kartoo 1 
3_CABA_P_SiteBM_ACTU_Expositions, conférences, rencontres 16  3_WEB_Paraschool 1 
3_CABA_P_Encyclopaedia Universalis 12  3_CABA_P_Encyclopaedia Universalis 1 
3_WEB_Altavista 11  3_CABA_P_Quid 1 
3_CABA_P_Le journal de toulouse 11    
3_CABA_P_Cairn 4    
3_CABA_P_Wikipedia 4    
3_CABA_P_SiteBM_horaires,adresses,accès 4    
3_CABA_Mediapart 4    
3_CABA_P_Pressens 3    
3_CABA_P_Quid 3    
CDR_ENCARTA_Collection 2004 2    
3_CABA_P_Kompass Europe de l'ouest 2    
3_CABA_P_Programme des manifestations 2    
3_WEB_BMVR_Midi Socialiste 2    
3_WEB_ArteVOD 2    
CDR_CABA_P_Enciclopedia Universal Micronet 1    
CDR_CABA_P_Le Petit Robert 1    
3_PP_PRESSE_Le cri de toulouse 1    
3_CABA_P_Musique ancienne 1    
3_WEB_BMVR_Photographies Anciennes 1    
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Les ressources consultées : par le public « Surfeur » - ordre décroissant 
Nom Nombre   Nom Durée  
3_WEB_Google 22799  CDR_CABA_P_Enciclopedia Universal Micronet 5532 
3_WEB_Yahoo 1188  CDR_ENCARTA_Collection 2004 2944 
3_WEB_WEBMAIL_Gmail 614  CDR_CABA_P_Le Petit Robert 1615 
3_WEB_MSN live search 549  CDR_CABA_P_DALLOZ : Répertoire de Droit Civil 1029 
3_WEB_WEBMAIL_Yahoo 344  3_WEB_Google 800 
3_WEB_WEBMAIL_La poste 291  CDR_CABA_P_DALLOZ : Répertoire de droit pénal et … 211 
3_WEB_Kartoo 193  3_CABA_P_Patrimoine  et région en images 55 
3_WEB_Altavista 128  3_WEB_Yahoo 52 
3_WEB_Exalead 58  3_WEB_MSN live search 21 
3_CABA_P_Pressens 58  3_WEB_WEBMAIL_Gmail 17 
3_CABA_P_SiteBM_ACTU_Expositions, conférences, … 56  3_WEB_WEBMAIL_Yahoo 13 
1_OPAC_Catalogue de la bibliothèque 47  3_WEB_WEBMAIL_La poste 12 
3_CABA_P_Kompass Europe de l'ouest 36  3_WEB_Kartoo 10 
3_CABA_P_Encyclopaedia Universalis 22  3_WEB_Altavista 4 
3_WEB_BMVR_Site Jeunesse 21  3_CABA_P_Kompass Europe de l'ouest 4 
3_CABA_P_Le journal de toulouse 17  3_CABA_Mediapart 3 
3_CABA_P_Références indexPresse 16  3_CABA_P_SiteBM_ACTU_Expositions, conférences, rencontres 2 
3_CABA_P_Wikipedia 16  3_WEB_Exalead 1 
3_CABA_Mediapart 16  3_CABA_P_Pressens 1 
3_WEB_Paraschool 15  3_CABA_P_Encyclopaedia Universalis 1 
3_WEB_BMVR_Midi Socialiste 13  3_CABA_P_Wikipedia 1 
3_CABA_P_Cairn 11  3_WEB_Paraschool 1 
3_CABA_P_SiteBM_horaires,adresses,accès 10  3_WEB_BMVR_Midi Socialiste 1 
3_WEB_ArteVOD 10  3_CABA_P_Cairn 1 
3_CABA_P_Quid 8  3_CABA_P_SiteBM_horaires,adresses,accès 1 
3_PP_PRESSE_Le cri de toulouse 8    
CDR_CABA_P_Le Petit Robert 6    
3_WEB_BMVR_Photographies Anciennes 6    
3_CABA_P_Patrimoine  et région en images 5    
3_CABA_P_Programme des manifestations 5    
CDR_CABA_P_Enciclopedia Universal Micronet 3    
3_WEB_BMVR_Enluminures 3    
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Les ressources consultées : par le public « Etudiant » - ordre décroissant 
Nom Nombre de consultations  Nom Durée  
3_WEB_Google 9260  CDR_CABA_P_Enciclopedia Universal Micronet 6168 
3_WEB_Yahoo 666  CDR_CABA_P_Le Petit Robert 3492 
1_OPAC_Catalogue de la bibliothèque 590  3_WEB_Google 553 
3_WEB_WEBMAIL_Gmail 306  CDR_CABA_P_DALLOZ : Répertoire de Droit Civil 504 
3_WEB_WEBMAIL_Yahoo 177  3_CABA_P_Patrimoine  et région en images 40 
3_WEB_MSN live search 151  3_WEB_Yahoo 28 
3_WEB_WEBMAIL_La poste 114  CDR_CABA_P_DALLOZ : Répertoire de droit pénal et … 28 
3_CABA_P_Encyclopaedia Universalis 53  1_OPAC_Catalogue de la bibliothèque 17 
3_CABA_P_SiteBM_ACTU_Expositions, conférences, rencontres 50  3_WEB_WEBMAIL_Gmail 8 
3_WEB_Exalead 29  3_WEB_WEBMAIL_Yahoo 4 
3_CABA_P_Pressens 28  3_WEB_MSN live search 4 
3_CABA_P_Wikipedia 27  3_WEB_WEBMAIL_La poste 4 
3_CABA_Mediapart 19  3_CABA_P_Pressens 2 
3_WEB_Kartoo 16  3_CABA_P_SiteBM_ACTU_Expositions, conférences, … 1 
3_CABA_P_SiteBM_horaires,adresses,accès 15  3_WEB_Exalead 1 
3_WEB_Altavista 14  3_CABA_Mediapart 1 
3_CABA_P_Cairn 14  3_WEB_Kartoo 1 
3_WEB_ArteVOD 11  3_CABA_P_SiteBM_horaires,adresses,accès 1 
3_CABA_P_Références indexPresse 10  3_WEB_Altavista 1 
3_CABA_P_Kompass Europe de l'ouest 9  3_CABA_P_Références indexPresse 1 
3_CABA_P_Programme des manifestations 8  3_CABA_P_Le journal de toulouse 1 
CDR_CABA_P_Le Petit Robert 6  3_CABA_P_Musique ancienne 1 
3_CABA_P_Patrimoine  et région en images 6    
3_PP_PRESSE_Le cri de toulouse 6    
3_WEB_BMVR_Midi Socialiste 6    
3_WEB_Paraschool 6    
CDR_CABA_P_Enciclopedia Universal Micronet 5    
3_CABA_P_Quid 5    
3_CABA_P_Le journal de toulouse 5    
3_CABA_P_Musique ancienne 5    
CDR_CABA_P_DALLOZ : Répertoire de Droit Civil 3    
3_CABA_P_Dictionnaire interactif des sciences  et techniques 3    
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Les ressources consultées : par le public « Adulte » - ordre décroissant 
Nom Nombre de consultations  Nom Durée  
3_WEB_Google 43691  CDR_ROSETTA_Rosetta Stone 1206754 
3_WEB_Yahoo 3975  CDR_TMM_Tell Me More NetWork 6.0 809382 
1_OPAC BEP 2553  CDR_ENCARTA_Collection 2004 114937 
3_WEB_WEBMAIL_Gmail 1335  3_EM_CDR_Rosetta Stone français niveau 1 et 2 25434 
3_WEB_WEBMAIL_Yahoo 1020  3_EM_CDR_Tell me more anglais 22573 
1_OPAC_Catalogue de la bibliothèque 688  3_EM_CDR_OK_Code de la route pour les nuls 11480 
3_WEB_WEBMAIL_La poste 606  CDR_CABA_P_DALLOZ : Répertoire de Droit Civil 9924 
3_PP_PRESSE_La Dépêche 594  CDR_CABA_P_Enciclopedia Universal Micronet 6390 
CDR_ROSETTA_Rosetta Stone 501  CDR_BEMP104P_Excel 2007 5940 
CDR_TMM_Tell Me More NetWork 6.0 418  3_CABA_P_Patrimoine  et région en images 3518 
3_CABA_P_Pressens 360  3_WEB_WEBMAIL_Gmail 1263 
3_WEB_Kartoo 342  3_EM_CDR_OK_Meilleur en dactylo 1178 
3_WEB_BMVR_Site Jeunesse 332  CDR_P_JO_Journal Officiel 1947 à 1985 : tables chronologiques  1113 
3_WEB_MSN live search 311  3_WEB_Google 904 
3_CABA_Mediapart 288  CDR_CABA_P_Le Petit Robert 742 
3_WEB_Exalead 181  CDR_CABA_P_DALLOZ : Répertoire de droit pénal et de … 337 
3_CABA_P_Le journal de toulouse 161  CDR_P_LE MONDE_Le Monde depuis 1987 297 
3_PP_PRESSE_Le cri de toulouse 148  CDR_P_BNF_Autorités 241 
3_PP_PRESSE_Sudoc 143  1_OPAC BEP 218 
3_CABA_P_Références indexPresse 122  3_WEB_Yahoo 143 
3_CABA_P_SiteBM_ACTU_Expositions, conférences, … 122  CDR_P_JO_Journal Officiel 1986 à 2002 : tables chronologiques  122 
3_WEB_Altavista 111  CDR_BEMP104P_Initiation au traitement de texte 85 
3_PP_PRESSE_Gallica 95  CDR_P_LE MONDE_Archive Le Monde Diplomatique 67 
3_CABA_P_Encyclopaedia Universalis 90  3_PP_PRESSE_La Dépêche 53 
3_WEB_BMVR_Midi Socialiste 70  3_CABA_P_Pressens 34 
3_EM_OK_Parcours de formation : étape 1 61  3_WEB_WEBMAIL_Yahoo 26 
CDR_ENCARTA_Collection 2004 49  3_WEB_WEBMAIL_La poste 23 
3_CABA_P_Wikipedia 46  3_WEB_BMVR_Site Jeunesse 16 
3_EM_OK_La découverte du clavier 37  3_PP_PRESSE_Sudoc 12 
3_EM_OK_Parcours de formation : étape 2 37  3_PP_PRESSE_Le cri de toulouse 10 
3_CABA_P_Kompass Europe de l'ouest 34  3_CABA_Mediapart 8 
CDR_CABA_P_DALLOZ : Répertoire de Droit Civil 34  3_CABA_P_Le journal de toulouse 8 
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3_WEB_BabyGo.fr 34  1_OPAC_Catalogue de la bibliothèque 6 
3_EM_Google documents 31  3_WEB_BMVR_Midi Socialiste 6 
3_EM_Word 2007 : initiation 29  3_EM_CDR_CABE_Photo + 6 
3_CABA_P_SiteBM_horaires,adresses,accès 28  3_CABA_P_SiteBM_ACTU_Expositions, conférences, rencontres 5 
3_CABA_P_Cairn 26  3_WEB_Exalead 4 
3_EM_CDR_Tell me more anglais 25  3_PP_PRESSE_Gallica 4 
3_CABA_P_Programme des manifestations 22  3_CABA_P_Références indexPresse 3 
3_EM_OK_Open Office : suite bureautique 22  3_EM_Word 2007 : initiation 2 
CDR_P_JO_Journal Officiel 1947 à 1985 : tables chronolo… 21  3_EM_OK_La souris 2 
CDR_CABA_P_DALLOZ : Répertoire de droit pénal et de … 20  3_EM_OK_Parcours de formation : étape 1 1 
3_EM_OK_La souris 20  3_CABA_P_Kompass Europe de l'ouest 1 
CDR_CABA_P_Enciclopedia Universal Micronet 19  3_EM_Google documents 1 
3_CABA_P_Dictionnaire interactif des sciences  et techniques 19  3_CABA_P_Programme des manifestations 1 
3_CABA_P_Patrimoine  et région en images 19  3_EM_OK_Open Office : suite bureautique 1 
3_EM_OK_Internet sans crainte 19  3_EM_OK_L'ordinateur et ses périphériques 1 
3_EM_CDR_Rosetta Stone français niveau 1 et 2 18  3_EM_OK_Paraschool_élève1 1 
3_EM_OK_L'ordinateur et ses périphériques 18  3_WEB_Paraschool 1 
3_EM_OK_Testez vos connaissances en français 17  3_EM_OK_Qu'est-ce que l'internet ? 1 
CDR_CABA_P_Le Petit Robert 15  3_EM_OK_Mon JT quotidien 1 
3_EM_OK_Le point du FLE 14  3_EM_OK_Qu'est qu'un virus ? 1 
3_EM_OK_Paraschool_élève1 13  3_EM_OK_Test du Centre universitaire d'Etudes françaises 1 
3_EM_OK_Maxicours scolaire et adulte 13    
3_WEB_ArteVOD 13    
3_EM_OK_Bureau, fichiers, programmes 12    
3_EM_OK_Photoshop element : initiation 12    
3_WEB_BMVR_Photographies Anciennes 11    
3_EM_CDR_OK_Code de la route pour les nuls 10    
3_EM_OK_Rechercher sur internet : les astuces 9    
3_EM_OK_Cap concours 9    
3_WEB_Paraschool 9    
3_EM_OK_Le cheminement d'un mail 8    
3_CABA_P_Musique ancienne 7    
3_EM_OK_Powerpoint : initiation 7    
3_EM_OK_Permis auto 7    
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3_EM_OK_La résolution de l'écran 6    
3_EM_OK_Les réseaux et internet 6    
3_EM_OK_Parcours de formation : étape 3 6    
3_EM_OK_Edumedia sciences 6    
CDR_P_LE MONDE_Le Monde depuis 1987 5    
3_CABA_P_Revue de presse régionale 5    
3_EM_OK_Qu'est-ce qu'une URL ? 5    
3_EM_OK_Qu'est-ce que l'internet ? 5    
CDR_P_LE MONDE_Archive Le Monde Diplomatique 4    
3_CABA_P_Quid 4    
3_EM_OK_Dreamweaver : initiation à la création de site 4    
3_EM_OK_Mon JT quotidien 4    
3_EM_OK_Réussite BAC 4    
3_EM_OK_Voyage francophone 4    
3_EM_OK_Polar FLE 4    
3_EM_OK_Tapis rouge 4    
3_WEB_BMVR_Enluminures 4    
CDR_P_JO_Journal Officiel 1986 à 2002 : tables … 3    
3_PP_PRESSE_Références (Indexpresse) 3  …SUITE ET FIN…  
3_CABA_P_Moteur : exalead 3    
3_EM_OK_Qu'est qu'un virus ? 3  Nom Nombre de consultations 
3_EM_OK_Apprendre le français avec Canal académie 3  3_EM_OK_Le social 2 
3_EM_OK_Portail de la sécurité sur internet 3  3_EM_OK_e-anglais 2 
3_EM_OK_Artquizz 3  3_EM_CDR_OK_Meilleur en dactylo 2 
3_EM_OK_Honoloko : jeu multilingue sur la santé et … 3  3_EM_Zoho.com 2 
3_EM_OK_Accord : exercices autocorrectifs 3  CDR_BEMP104P_Initiation au traitement de texte 2 
3_EM_OK_Test du Centre universitaire d'Etudes françaises 3  CDR_P_BNF_Autorités 1 
3_EM_CDR_CABE_Photo + 3  3_CABA_P_SiteBM_Services spécifiques 1 
3_EM_MultiQuizz TV5 3  3_CABA_P_SiteBM_Blog à part 1 
3_CABA_P_SiteBM_Consulter, emprunter 2  3_PP_PRESSE_Courrier International 1 
3_CABA_P_Dossier d'usager : connexion 2  3_EM_OK_Connexions : exercices autocorrectifs 1 
3_EM_OK_Flash : initiation 2  3_EM_OK_BBC languages 1 
3_EM_OK_Code de la route, sécurité routière : testez vos … 2  3_EM_Glidedigital 1 
3_EM_OK_TV5Monde : apprendre le français 2  CDR_BEMP104P_Le Grand Robert 1 
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Services en ligne 
 
Bibliosésame 
 
En 2009, il y eut : 
• 70 questions posées (via formulaire) 
• 58 réponses envoyées 
 
Soit des moyennes mensuelles de : 
• 5,8 questions posées 
• 4,8 réponses envoyées 
 
ArteVoD 
(données depuis mars 2009) 
 
En 2009, il y eut : 
• 387 utilisateurs actifs 
• 302 utilisateurs consommateurs de programme 
 
• 1,476 programmes commandés 
• pour un montant de 3.911 Euros 
 
Paraschool 
(données depuis juin 2009) 
 
En 2009, il y a eu : 
• 165 apprenants 
• 460 heures de connexion 
• 897 sessions 
 
Soit des moyennes : 
• 66h de connexion par mois 
• des sessions de 30 min  
• 27 % des connexions hors temps scolaire (après 18h) 
• 27 % des connexions le week-end 
Matières les plus consultées : français 3ème, mathématiques 4ème, 
français 5ème, mathématiques terminale S 
DogMazik – Borne Automazic 
(données depuis mars 2009) 
 
En 2009, il y eut :  
• 18.883 écoutes en direct sur la borne  
• 19.331 morceaux téléchargés (download) sur un support 
USB par des usagers 
 
Soit des moyennes mensuelles de : 
• 1.888 écoutes en direct 
• 1.933 téléchargements (downloads) 
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